




































































































120 キロメートルで走行させて対向車線に進出させ，対向車 2 台に順次衝突
させて，その乗員のうち2名を死亡させ，4名に傷害を負わせる本件事故を起







7　さいたま地判平成 23年 2月 14日刑集 67巻 3号 505頁。評釈として，上野幸彦「判批」
刑事法ジャーナル35号127頁（2013年），千葉陽一「判批」研修755号15頁（2011年），
坂本学史「判批」神戸学院法学40巻3=4号381頁（2011年）等がある。
























































井源太郎「判批」ジュリスト臨時増刊『平成 25 年度重要判例解説』144 頁（2014 年），
安達光治「判批」『新・判例解説Watch』（法学セミナー増刊）18号155頁（2016年）等
がある。





















































































































































ころ，その間 5 回程度，A が遊び友達である被告人を誘い，本件車両で居酒








































































































































106 金沢法学60巻 1 号（2017）
論　　説
